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Estudi que analitza la vida quotidiana de les comunitats 
d’immigrants per mitjà de les seves associacions. A partir de 
l’observació de les migracions basques durant l’etapa moderna 
s’ha portat a terme aquest estudi, en el qual es tracten aspectes lligats als llaços 
familiars, la solidaritat ètnica. Aquestes entitats tot i que varen tenir una funció 
d’assistència i devoció al principi, també influïren en el procés migratori i inclús en la 
defensa d’interesos en aquells territoris, aportaren una identitat comunitària. 
 L’obra ha estat dividida en tres apartats: món hispànic (amb nou treballs), els 
bascos en el món hispànic (cinc estudis) i la seva continuïtat a l’etapa contemporània 
(tres aportacions). El primer apartat consta d’articles sobre Filipines, Mèxic, Veneçuela, 
i inclús Palerm (Itàlia). En destaquem un redactat per Elena SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA sobre les confraries madrilenyes, que aporta una visió de conjunt, en la 
qual es mostra que la creació d’aquestes entitats va ser posterior a Madrid a altres 
ciutats en les quals ja n’hi havia a la Baixa Edat Mitjana. Se’n constituïren amb 
persones de la comunitat de Castella i n’hi havia d’altres formades per estrangers, que 
estaven sotmeses als interessos dels grups poderosos. Cal destacar que els graus 
d’estrangeria eren diversos i que al s. XVII els ciutadans procedents de la corona 
d’Aragó (aragonesos, catalans, mallorquins, valencians, sards.,.) ja no eren considerats 
estrangers. En canvi, entre els italians hi havia diferents comunitats: genovesos, toscans, 
romans, etc. amb definides identitats. Encara que els més marginats varen ser els lliberts 
i els negres. Els hospitals i esglésies eren els centres de representació simbòlica 
d’aquestes comunitats i esmenta les més destacades. Aporta un esquema de les 
congregacions nacionals al s. XVIII (p. 26). Totes tingueren la protecció de la 
monarquía i a partir del s. XVIII varen anar-se modificant, en part degut a l’influència 
de les teories il·lustrades que s’estaven introduint a la península. Aquestes definien als 
integrants de les nacions de manera independent als seus orígens socials. Aporta 
bibliografía. I també consta un altre estudi de caràcter general redactat per Jesús 
TURISO SEBASTIÁN sobre l’evolució de les comunitats a Amèrica el s. XVIII, si bé 
se centra a Mèxic i Perú emprant documentació notarial i tractant de mostrar com el fet 
de pertanyer a una confradía donava notorietat a aquests emigrants. Comenta les 
creences cristianes que eren pròpies de la mentalitat de la época, com l’aportació de 
moneda per fer obres de caritat i l’institució de misses, etc.  Altres autors que consten en 
l’apartat són: Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ sobre Còrdoba del Tucumán 
(Perú); Antonio GARCÍA ABÁSOLO tracta Filipines; Fermín LABARGA la comunitat 
de la Virgen de Valvanera a Mèxic; Núria GONZÁLEZ ALONSO i Immaculada 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ els hospitals de la Companyia Bethleemítica a Amèrica; 
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Guadalupe ROMERO SÁNCHEZ revisa els indis a Nueva Granada (Perú); Rafael 
CASTAÑEDA GARCÍA analitza la confraria de San Benito de Palerm a Amèrica; 
Alejandro CARDOZO UZCÁTEGUI comenta Caracas (Veneçuela). 
 Pel que fa el segon apartat, Elisa LUQUE ALCALDE tracta sobre la confraria 
de Aránzazu a Mèxic; Judith MANSILLA JUSTO sobre la confraria de Nostra Senyora 
de Aránzazu a Lima (Perú); Nora L. SIEGRIST DE GENTILE es refereix a la 
comunitat franciscana a l’Argentina; Tomás PÉREZ VEJO esmenta com eren les 
representacions de persones de Biscaia i altres zones del País Basc o els retrats a Nova 
Espanya. Hi ha també el treball d’Alberto ÁNGULO MORALES relatiu a Sant Ignasi i 
Cantàbria. Destaca que a Madrid hi havia comunitats institucionalitzades: confraries, 
hospitals i congregacions que assistien als representants d’altres nacions quan eren a la 
Cort de Madrid i sobretot durant el govern dels Habsburg, en el qual varen arribar 
moltes persones a l’administració. Hi havia a Madrid una comunitat creada per bascos i 
dedicada  a Sant Ignasi de Loyola, revisa la situació i reglaments el s. XVIII a partir dels 
registres d’actes i altre material escrit. Inclou àmplia bibliografia. 
 A l’últim apartat hi ha els treballs de Marcelino IRIANNI ZALAKAIN sobre 
l’arribada d’immigrants a la Pampa el s. XIX. Sembla que la conducta dels bascos venia 
determinada pel seu lloc de procedència, el nou lloc d’acollida, etc., l’autor revisa d’una 
manera general aquests aspectes, aportant bibliografía. Jon Ander RAMOS 
MARTÍNEZ es refereix a La Habana (Cuba); i finalment Óscar ÁLVAREZ GILA 
compara l’Argentina i l’Uruguay entre els anys 1850 i 1950. El segle XIX la situació 
dels immigrants és molt diferent i també ha variat l’apropament a la religió, tot i així no 
hi va haver grans enfrontaments entre nadius i immigrants. La majoria de treballs 
inclouen anotacions a peu de pàgina i bibliografía. El volum recull bàsicament des 
d’una nova perspectiva aspectes sobre les congregacions, aportant una visió diferent de 
les colònies. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio que analiza la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes a través de sus 
asociaciones. A partir de la observación de las migraciones vascas durante la etapa 
moderna se ha llevado a cabo este estudio, en el cual se tratan aspectos vinculados a los 
lazos familiares, la solidaridad étnica. Estas entidades aunque tuvieron una función de 
asistencia y devoción al principio, también influyeron en el proceso migratorio e incluso 
en la defensa de intereses en aquellos territorios, aportaron una identidad comunitaria. 
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 La obra ha sido dividida en tres apartados: mundo hispánico (con nueve 
trabajos), los vascos en el mundo hispánico (cinco estudios), y la continuidad de dichas 
comunidades en el mundo contemporáneo (tres aportaciones). El primer apartado consta 
de artículos sobre Filipinas, Méjico, Venezuela, e incluso Palermo (Italia). Destaca uno 
redactado por Elena SÁNCHEZ DE MADARIAGA sobre las cofradías madrileñas, 
aportando una visión de conjunto, en la cual destaca que la creación de estas entidades 
en Madrid fue posterior a otras ciudades en las cuales ya había durante la Baja Edad 
Media. Algunas se formaron con personas de la Comunidad de Castilla y otras estaban 
formadas por extranjeros y se hallaban sometidas a los intereses de grupos poderosos. 
Es preciso destacar que los grados de extranjería eran diversos y que en el s. XVII los 
ciudadanos procedentes de la corona de Aragón (aragoneses, catalanes, mallorquines, 
valencianos, sardos,…) ya no eran considerados extranjeros. En cambio, entre los 
italianos había diferentes comunidades: genoveses, toscanos, romanos, etc. con 
definidas identidades. Aunque los más marginados fueron los libertos y los negros. Los 
hospitales e iglesias eran los centros de representación simbólica de dichas comunidades 
y menciona las más destacadas. Aporta un esquema de las congregaciones nacionales en 
el s. XVIII (p. 26). Todas tuvieron la protección de la monarquía y durante el s. XVIII 
se fueron modificando, en parte debido a la influencia de las teorías ilustradas que se 
estaban introduciendo en la península. Estas definían a los integrantes de las naciones de 
modo independiente a sus orígenes sociales. Aporta bibliografía. También consta otro 
estudio de carácter general redactado por Jesús TURISO SEBASTIÁN sobre la 
evolución de las comunidades en América en el s. XVIII, si bien se centra en Méjico y 
Perú empleando documentación notarial y tratando de mostrar como el hecho de 
pertenecer a una cofradía daba notoriedad a estos emigrantes. Comenta las creencias 
cristianas propias de la mentalidad de la época, como son la aportación de moneda para 
realizar obras de caridad y la institución de misas, etc. Otros autores que constan en el 
apartado son: Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ sobre Córdoba del Tucumán 
(Perú); Antonio GARCÍA ABÁSOLO trata sobre Filipinas; Fermín LABARGA se 
aproxima a la comunidad de la Virgen de Valvanera en Méjico; Núria GONZÁLEZ 
ALONSO e Immaculada MARTÍNEZ MARTÍNEZ a los hospitales de la Compañía 
Bethleemítica en América; Guadalupe ROMERO SÁNCHEZ revisa los indios en 
Nueva Granada (Perú); Rafael CASTAÑEDA GARCÍA analiza la cofradía de San 
Benito de Palermo en América; Alejandro CARDOZO UZCÁTEGUI comenta aspectos 
relativos a Caracas (Venezuela). 
 En cuanto al segundo apartado, Elisa LUQUE ALCALDE trata sobre la cofradía 
de Aránzazu en Méjico; Judith MANSILLA JUSTO sobre la cofradía de Nuestra 
Señora de Aránzazu en Lima  (Perú); Nora L. SIEGRIST DE GENTILE se refiere a la 
comunidad franciscana en la Argentina; Tomás PÉREZ VEJO menciona como eran las 
representaciones de personas en Vizcaya y otras partes del País Vasco o los retratos en 
Nueva España. Se incluye también un trabajo de  Alberto ÁNGULO MORALES 
referido a San Ignacio y Cantabria. Destaca que en Madrid había comunidades 
institucionalizadas: cofradías, hospitales y congregaciones que asistieron a los 
representantes de otras naciones cuando estaban en la Corte de Madrid y sobre todo 
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durante el gobierno de los Habsburgo, en el cual llegaron muchas personas a la 
administración. Había en Madrid una comunidad creada por vascos y dedicada a San 
Ignacio de Loyola; revisa la situación y reglamentos en el s. XVIII a partir de los 
registros de actas y material escrito. Incluye una amplia bibliografía.  
 En el último apartado hay trabajos de Marcelino IRIANNI ZALAKAIN sobre la 
llegada de inmigrantes a la Pampa el s. XIX. Parece que la conducta de los vascos venía 
determinada por su lugar de procedencia, el lugar de acogida, etc., el autor se aproxima 
de un modo general a estos aspectos, aportando bibliografía. Jon Ander RAMOS 
MARTÍNEZ se refiere a La Habana (Cuba); y finalmente Óscar ÁLVAREZ GILA 
compara Argentina y Uruguay entre los alos 1850 y 1950. En el siglo XIX la situación 
de los inmigrantes es muy distinta y también había variado el acercamiento a la religión; 
con todo no hubo grandes enfrentamientos entre nativos e inmigrantes. La mayoría de 
los trabajos de la obra incluyen anotaciones a pie de página y bibliografía. El volumen 
recoge básicamente, desde una nueva perspectiva, aspectos sobre las congregaciones, 
aportando una visión diferente de las colonias.  
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